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摘 要 
I 
摘 要 
我国在“十二五”期间实施重点节能与减排工程总投资大约在 23660 亿元。
面对节能与环保产业发展机遇和市场营销管理需求，能否持续挖掘新项目，并
长期做好与老客户的维系工作，将决定企业的发展命运。为了进一步加强客户
信息资源的有效管理，规范与指导营销人员的营销项目管理过程，以满足企业
经营活动需求，提高营销业务人员工作效率，拓展市场并保持客户群的稳定发
展，建立服务于企业长期发展需求的营销项目管理系统就显得势在必行。 
本系统所面向的对象为环保企业的中高层管理员及营销人员。本着“系统
稳定、界面友好、功能完善、易于扩充”的建设目标，围绕“项目营销”、“市
场活动”、“合同执行”3 条主线，导入以项目为中心的营销理念，形成科学的
营销业务管理流程，以快速提升企业的营销管理水平。该系统运用 C#作为主要
的开发语言，数据库服务器采用 SQL Server 2005，并采用 Browser/Server 三层
体系结构的开发模式，实现了企业营销项目过程的总体管控功能，主要包含“项
目营销过程管理、客户与联系人管理、市场活动管理、竞争对手管理、合同回
款管理、日程管理”等功能模块。 
根据企业营销项目开展的业务特点和管理需求，本文介绍了在 .NET 平台
的基础上进行环保企业营销项目管理系统的需求分析与设计开发的全过程。本
系统经测试，运行比较稳定，能够满足企业快速发展的信息化运用与管理需求，
对环保行业的企业信息化建设有一定的借鉴与参考意义。 
 
关键词: 环保；信息化；营销 
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Abstract 
It is estimated that about 2366 billion Yuan will be put into implementing the 
energy-saving and emission reduction project during the 12th five-year plan period 
of our country. Facing the great opportunity of energy-saving and environmental 
protection industry development as well as the marketing management requirement, 
continuous exploring new projects and maintaining current customers are essential to 
the fate of the enterprise.  To strengthen the management of the customer 
information resource, it’s important to guide and regulate the marketing project 
management process scientifically to satisfy the demand of the enterprise, as well as 
to improve the working efficiency of the marketing staff so as to expand the market 
and customers. And it’s inevitable to establish a marketing project management, 
which also satisfy the demand of the enterprise long-term development. 
The system is developed for senior manager and marketing personnel of the 
environmental protection enterprises. The target of developing this system is stability, 
friendly interface, perfect function, easy to use and expand. The three main threads 
of the system are project marketing, marketing activity and the contract 
implementation, and it relies on the concept of “project-centered”，forming a 
scientific process of marketing business management, to realize fast upgrade of the 
enterprise marketing management level. The system uses C# as the main 
development language, using SQL Server 2005 as the database server, and it take the 
development pattern of three-layer architecture by Browser/Server. The system 
achieves the overall control function of the enterprise marketing process, including 
project marketing process management, customer and contact management, 
marketing activity management, competitor management, contract management and 
schedule management. 
According to the business characteristics and the management requirements of 
the enterprise marketing project, the system helps the requirements analysis of 
project marketing management and design of the environmental enterprise. The 
system operation turns out to be stable and it can satisfy the information and 
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III 
management requirements, which may provide a reference for the information 
construction of the environmental industry. 
 
Keywords: Environmental Protection; Informationization; Market 
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第一章 绪论 
1 
第一章 绪论 
1.1 研究背景与意义 
近年来，我国的二氧化硫排放量已居世界第二位，NOx 排放量也在持续增
长。虽然经过多年的努力，每年二氧化硫总排放量有所减少，但要在规定的时
间内完成国家指定的减排任务还是十分艰巨[1]。最近，国家也开始对 NOx 的减
排任务进行了分析与讨论。 
面对节能和环保产业的发展机遇及环保行业市场竞争的加剧，作为一个正
处于信息化快速发展的企业，要在新的一轮竞争中取得战略优势，就要通过树
立企业自己的品牌，利用信息化技术，争取和保持更多的客户资源，掌握市场
的主动权。 
据调研与分析，目前环保企业最大的需求就是如何根据企业自身能力制定
出一套切实可行的市场竞争机制，有针对性地筛选目标客户与项目。然而，由
于客户或项目在从信息的获取，到与对方的初步接触、技术突破、商务突破，
再到合同签订的整个过程，不仅周期长，而且经常存在项目跟进过程中由于疏
忽和遗忘等原因，一些关键工作未能及时取得突破，从而失去最佳的项目攻关
时机，导致企业产生巨大损失[3]。因此，企业就需要引入专门的信息系统，解
决以“客户”为中心的项目过程管理问题，树立企业良好的品牌形象，强化营
销工作过程的标准化，引导和协助营销人员提高营销项目的过程管理水平，以
提高客户的忠诚度和满意度，提升企业的核心竞争力。 
1.2 课题设计的目的和意义 
近几年，环保企业的信息化应用有了很大的提升，但就总体而言，其信息
化的水平远远低于其它行业的企业，与当今环保产业蓬勃发展的势头形成极大
的反差。为此，加快环保企业信息化建设势在必行。作为环保企业信息化建设
与应用的重要组成部分，营销项目管理系统建设与应用就显得尤为重要，关系
到企业能否在越来越激烈的环保市场竞争中取得突破性的领先优势。 
运用信息与网络技术，企业能高效地搜集与分析每一个客户项目信息，进
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2 
而了解整个市场分布情况，并能比较清楚地知道哪些是大客户、哪些是优质客
户，以及尽早地了解客户对技术上的一些特殊要求。因此，通过进一步推进环
保企业营销项目管理系统的建设与应用[4]，可以加强客户信息资源以及营销过
程的有效管理，实现对客户与联系人信息、交流记录及竞争对手活动等信息的
集中管理、充分共享和规范化管理；对客户或项目发展过程的记录与管控，提
升项目中标率；对营销人员需要办理即将到期的任务进行及时的邮件或手机短
信提醒，以便营销人员及时采取相应的措施，以避免为此带来的损失；同时，
系统通过相应的报表功能让企业管理层能随时了解营销人员工作状态及各营销
项目开展过程中存在问题，确保所有工作都在管控之中，最终实现环保企业的
最大化赢利目的。 
1.3 国内外研究现状 
二十世纪三四十年代，发达国家由于经济的快速发展，导致环境被严重污
染。到了二十世纪五六十年代，欧美发达国家深刻认识到了环境污染对人类的
健康与生活产生巨大的影响[6]，政府开始注重和加强环境保护方面的开发与研
究，快速地促进了环保产业的发展。经过几十年的努力，欧美等发达国家的空
气与水等环境有了很大的改观。同时，在欧美等发达国家，信息化应用已广泛
普及，像美国通用公司、德国的西门子公司很早就运用了市面上成熟的信息管
理系统，如企业资源管理系统、客户关系管理系统等，为企业管理水平的提升
带来很大的帮助。 
相比其他发达国家而言，我国环保产业起步时间相对较晚[9]，大约在七十
年代中期。目前，我国的产业仍处于重工业发展的阶段，电力和钢铁等行业都
以较快的速度在增长，这些都会导致环保被严重地污染。为此，国内存在着巨
大的环保产业市场，特别是进入 2011 年以来，国内的环保产业进入一个高速发
展阶段。随着越来越多的企业正在或即将进入这个朝阳的环保领域，在接下来
的日子里，同业间的竞争必然会越来越激烈。面对环保产业存在的巨大市场及
企业间的激烈竞争，环保企业就有必要对传统的营销理论及方法进行创新，以
提高客户满意度，加强每个营销项目的过程管理。 
将计算机信息技术应用于经济管理方面，我国直到二十世纪七十年代左右
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